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A guerra e´ um tema recorrente na Histo´ria da Humanidade e esta´ tratada
em mu´ltiplos estudos com grande profundidade e segundo diversas perspecti-
vas. A Histo´ria da Matema´tica e dos Matema´ticos na˜o e´ excepc¸a˜o. Existem
estudos sobre matema´ticos em tempo de guerra, em particular durante a II
Guerra Mundial, relatando as vicissitudes e, por vezes, atrocidades por eles
sofridas [1]; ou, numa outra perspectiva, relatando a relevaˆncia e a evoluc¸a˜o
que a matema´tica teve em contextos de guerra [2]. Normalmente trata-se
de estudos histo´ricos abrangentes e globais, no entanto, ha´ ja´ algum tempo
que historiadores comec¸am a dar voz a`s histo´rias a n´ıvel local e individual,
as quais retratam a realidade passada segundo outros pontos de vista. Tes-
temunhos orais, correspondeˆncia pessoal, fotografias, dia´rios, entre outros,
sa˜o fontes histo´ricas que da˜o voz a um novo tipo de histo´ria.
A reflexa˜o que apresenta´mos surgiu da leitura de uma carta [3] de J. Se-
bastia˜o e Silva (1914-1972) para J. Vicente Gonc¸alves (1896-1985), escrita
em Roma, em Agosto de 1945, complementada por outra de Marc¸o de 1946
[4]. A primeira e´ escrita apo´s o fim da guerra na europa (7 de Maio de
1945) e na qual e´ noto´rio que Sebastia˜o e Silva retrata uma situac¸a˜o que
sabe ja´ estar ultrapassada. Tal perpassa toda a carta. E´ bem conhecido que
Sebastia˜o e Silva permaneceu nesta cidade, de 1943 a 1946, como bolseiro
do Instituto de Alta Cultura, para desenvolver a sua investigac¸a˜o com vista
ao doutoramento [5]. A II Guerra Mundial eclodiu a 1 de Setembro de 1939,
com a invasa˜o da Polo´nia pela Alemanha e terminou a 2 de Setembro de
1945 com a rendic¸a˜o do Japa˜o. Note-se que o per´ıodo de vida de Sebastia˜o e
Silva a que nos estamos a referir coincide com o per´ıodo da II Grande Guerra
e do po´s-guerra (cerca de 3 anos). Os anos de 1940 a 1942, em Portugal,
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ainda que marcados pelas vicissitudes, previstas e imprevistas, de tempos
de guerra [6], na˜o foram drama´ticos. Sebastia˜o e Silva partiu para a capi-
tal italiana com vontade de aprofundar os seus conhecimentos cient´ıficos e
elaborar os estudos com vista ao doutoramento, no entanto o ambiente que
encontrou era tudo menos prop´ıcio ao estudo e reflexa˜o, ja´ que o envolvi-
mento da Ita´lia na II Grande Guerra foi muito diferente do de Portugal.
Na carta de Agosto de 1945 [3], Sebastia˜o e Silva relata va´rios episo´dios de
guerra vivenciados por ele, como ilustram as duas citac¸o˜es seguintes: “Em
19 de Julho de ‘43 deu-se o primeiro bombardeamento de Roma; uma se-
mana depois a queda do fascismo; a 8 de Setembro o armist´ıcio e a defesa
abortada de Roma.” [3]; “Entrou-se, enta˜o no per´ıodo da ocupac¸a˜o alema˜,
que se prolongou ate´ 4 de Junho de ‘44 [altura em que Roma e´ libertada
pelos Aliados] – longo per´ıodo durante o qual meia Roma viveu escondida e
a actividade escolar foi praticamente nula.” [3]. Para ale´m da anormalidade
da viveˆncia quotidiana de tempos de guerra, como por exemplo, a dificul-
dade em enviar correspondeˆncia para Portugal, o que para quem esta´ fora
constituiu um problema, outros tinham tambe´m peso relevante.
O facto de instituic¸o˜es fecharem durante esse per´ıodo, como foi o caso do
Istituto Nazionale di Alta Matematica e tambe´m da Accademia dei Lincei,
ou, na tentativa de protegerem o espo´lio, o guardarem em lugares seguros,
como aconteceu com a biblioteca da Faculdade da Universidade de Roma
“La Sapienza”, impossibilitou o normal desenrolar dos trabalhos, em parti-
cular daqueles que sa˜o baseados em pesquisa bibliogra´fica, como era o caso
de Sebastia˜o e Silva. Durante cerca de um ano, o tal per´ıodo em que “meia
Roma viveu escondida”, Sebastia˜o e Silva diz “Foi[-me] enta˜o poss´ıvel man-
ter contactos unicamente com Fantappie`, que poˆs a` nossa disposic¸a˜o a sua
biblioteca, porquanto aquela da Faculdade jazia no subterraˆneo.” [3]. Se-
bastia˜o e Silva relata situac¸o˜es penosas vividas por matema´ticos italianos
com quem contactou, por exemplo, Enriques e Severi, para ale´m de ou-
tros matema´ticos hebreus que foram perseguidos (como Castelnuovo, Levi-
Civita, Fubini, Fano, G. Ascoli e Pincherle, entre outros). Na carta de
Agosto de 1945 [3], Sebastia˜o e Silva mostra-se confiante que a normali-
dade sera´ reposta em breve e que podera´ retomar os estudos com maiores
facilidades, no entanto, a carta de 28 de Marc¸o de 1946 [4], mostra que
a normalidade na˜o foi reestabelecida assim ta˜o facilmente. Ultrapassado
o prazo da bolsa sem os resultados esperados atingidos, ainda que devido
a` instabilidade e limitac¸o˜es do per´ıodo de guerra, a bolsa do Instituto de
Alta Cultura foi cortada A situac¸a˜o era delicada e Sebastia˜o e Silva sabia
e ressentia-se disso [4]. A situac¸a˜o econo´mica na Ita´lia do po´s-guerra acar-
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retou dificuldades acrescidas no dia-a-dia deste Matema´tico. Sebastia˜o e
Silva previa regressar a Lisboa em meados de 1946, mas so´ regressou em
Dezembro, conseguindo estender a sua estada em Roma cerca de meio ano.
Apesar de todas as vicissitudes por que passou durante o per´ıodo em Roma,
fruto do desenrolar da II Guerra Mundial, foi la´ que nasceu o especialista
em Ana´lise Funcional com contributos relevantes para a evoluc¸a˜o desta a´rea
no po´s-guerra.
Na˜o temos conhecimento de algum estudo que contextualize essa fase da
vida deste Matema´tico no per´ıodo be´lico que se vivia na altura. Partindo
do testemunho na primeira pessoa de Sebastia˜o e Silva esperamos ter con-
tribu´ıdo para dar a conhecer algumas das vicissitudes vividas nessa altura
por este Matema´tico de excepc¸a˜o.
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